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ТаКТиКа виявлення Та ДоКУменТУвання 
операТивними піДрозДілами нелегальної 
міграції яК оДнієї зі сфер ДіяльносТі 
організованої злочинносТі
На основі вивчення позитивного зарубіжного досвіду за даним напрямом дослідження, ана-
лізу статистичної інформації судових та правоохоронних органів, засобів масової інформації, а 
також узагальнення результатів опитування респондентів (слідчих та оперативних працівників) 
сформульовано та обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення тактики виявлення та доку-
ментування оперативними підрозділами злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією, вчинених 
організованою (транснаціональною) злочинністю. Виокремлено основні відмінності між нелегаль-
ною міграцією та торгівлею людьми, якими зокрема є: експлуатація, транснаціональний харак-
тер, добровільна згода. Запропоновано класифікацію рівнів ієрархічної структури організованої 
(транснаціональної) злочинності, що спеціалізується на незаконному переправленні нелегальних 
мігрантів, зокрема: організатор (лідер) організованого злочинного угруповання вищого рівня; регі-
ональні (місцеві) організатори (лідери) середнього або нижчого рівня організованої злочинності; 
вербувальник нелегальних мігрантів; провідники (перевізники).
Наголошено, що особливу увагу під час виявлення та документування протиправної діяльно-
сті, пов’язаної з нелегальною міграцією, необхідно звертати на те, що до такої діяльності зазви-
чай залучаються досвідчені фахівці з ІТ-технологій, які відповідають за поширення інформації щодо 
нелегальної міграції в соціальних мережах і моніторинг нелегальних міграційних маршрутів шляхом 
використання супутникових та інших технологій з метою віднайдення ділянок із слабким прикор-
донним контролем, мають корупційні зв’язки з прикордонниками, поліцейськими, береговою охороною.
Ключові слова: нелегальна міграція; організована злочинність; транснаціональна; 
виявлення; документування; оперативні підрозділи; удосконалення.
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Тактика выявления и документирования оперативными подразделениями нелегальной 
миграции как одной из сфер деятельности организованной преступности
На основе изучения положительного зарубежного опыта, анализа статистической информа-
ции судебных и правоохранительных органов, средств массовой информации, а также обобщения 
результатов опроса респондентов (следственных и оперативных работников) формулируются 
рекомендации по совершенствованию тактики выявления и документирования оперативными 
подразделениями преступлений, связанных с нелегальной миграцией, совершенных организованной 
(транснациональной) преступностью. Выделяются основные различия между нелегальной мигра-
цией и торговлей людьми, которыми в частности являются: (эксплуатация, транснациональный 
характер, добровольное согласие). Предложена классификация уровней иерархической струк-
туры организованной (транснациональной) преступности, специализирующейся на незаконной 
переправке нелегальных мигрантов, в частности: организатор (лидер) организованной преступ-
ной группировки высшего уровня; региональные (местные) организаторы (лидеры) среднего или 
низшего уровня организованной преступности; вербовщик нелегальных мигрантов; проводники 
(перевозчики).
Подчеркивается, что особое внимание при выявлении и документировании противоправной 
деятельности, связанной с нелегальной миграцией, необходимо обращать на то, что к такой 
деятельности обычно привлекаются опытные специалисты по ИТ-технологиям, которые отве-
чают за распространение информации о нелегальной миграции в социальных сетях и мониторинг 
нелегальных миграционных маршрутов путем использования спутниковых и других технологий 
с целью выявления участков со слабым пограничным контролем, имеют коррупционные связи с 
пограничниками, полицейскими, береговой охраной.
Ключевые слова: нелегальная миграция; организованная преступность; транснациональ-
ная; выявления; документирования; оперативные подразделения; совершенствование.
Вступ. Проблема нелегальної міграції є дестабілізуючим чинником, який 
негативно впливає на економічний, політичний, соціальний, культурний, інте-
лектуальний і духовний розвиток суспільства будь-якої держави. Особливо 
загрозливих масштабів ця проблема набуває в країнах Європейського Союзу. 
Зокрема, згідно з даними Євростату, особливо різке збільшення кількості неле-
гальних мігрантів до країн ЄС відбулося в період із 2013 р. по 2016 р. Най-
більшу кількість нелегальних мігрантів було зафіксовано у 2015 р. – близько 
2,1 млн осіб. У 2017 р. чисельність нелегальних мігрантів становила 618,8 тис. 
осіб, що менше на 37 % порівняно з 2016 р. і на 71 % – порівняно з 2015 р. 
[1]. При цьому за даними різних джерел [1; 2; 3], найбільш привабливими для 
нелегальних мігрантів стали такі економічно розвинуті країни ЄС, як Німеч-
чина, Франція, Греція, Велика Британія, Австрія, Іспанія, Італія. Однак наведені 
статистичні дані не повною мірою відображають реальні масштаби нелегальної 
міграції через те, що на сучасному етапі нелегальна міграція тісно пов’язана з 
організованою злочинністю і все більше набуває транснаціонального характеру.
Ґрунтовний аналіз наукової літератури свідчить, що словосполучення 
«нелегальна міграція» здебільшого вживається у контексті із словосполученням 
«організована злочинність» або/та «транснаціональна злочинність».
Підтвердженням цьому є офіційна інформація Європолу [4], згідно з 
якою у 90 % випадків незаконне переправлення нелегальних мігрантів із 
країни походження до країни транзиту або країни призначення здійснюється 
під «патронатом» розгалужених мереж організованої (транснаціональної) 
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злочинності, до складу яких залучено понад 30 тис. осіб, і це лише на території 
країн ЄС [5].
Виходячи з результатів аналізу розробок вітчизняних [6, с. 81] та зарубіж-
них [5] учених, можна дійти висновку, що поширення організованої (транс-
національної) злочинності у сфері нелегальної міграції передусім обумовлене 
надприбутками (величезними коштами) від організації каналів нелегальної 
міграції. Зокрема, оприлюднена Європейським агентством з охорони зовнішніх 
кордонів країн-членів Європейського Союзу (Frontex) інформація свідчить 
про те, що злочинна діяльність, пов’язана з нелегальною міграцією і торгівлею 
людьми, приносить організованій злочинності більший прибуток, ніж злочинна 
діяльність у сфері торгівлі зброєю та (або) наркотиками.
Загалом, за оцінками Європейських та Міжнародних поліцейських організа-
цій, зокрема, Європолу та Інтерполу [7], дохід організованої (транснаціональної) 
злочинності від злочинної діяльності, пов’язаної з організацією незаконного 
переправлення нелегальних мігрантів, щорічно оцінюється в суму 5–6 млрд 
доларів.
Донедавна проблема нелегальної міграції в Україні не була глобальною та не 
мала таких небезпечних масштабів. Проте останнім часом ця проблема набуває 
все гострішого характеру і є потенційною загрозою національній безпеці Укра-
їни. Зокрема, у Стратегії державної міграційної політики України на період до 
2025 року зазначається, що починаючи з 2015 р. спостерігається тенденція до 
зростання виявлених всередині держави та на її кордонах кількості нелегальних 
мігрантів [8]. Про це свідчить й аналіз офіційних даних Державної міграційної 
служби України та Державної прикордонної служби України щодо виявлених 
на території України нелегальних мігрантів, а також статистичної звітності 
Генеральної прокуратури України про кількість облікованих кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 332 КК України, за період з 2014 р. по 2018 р.
Так, аналізуючи рівень злочинів, передбачених ст. 332 КК України, слід 
зазначити про тенденцію до зростання кількості незаконно переправлених через 
державний кордон України осіб, зокрема, за даними Генеральної прокуратури 
України в період з 2014 по 2018 рік обліковано 1025 таких кримінальних пра-
вопорушень (2014 р. – 164 злочини; 2015 р. – 152; 2016 р. – 183; 2017 р. – 195; 
2018 р. – 331) [9].
Додаткову інформацію щодо кількісних показників нелегальної міграції 
можна отримати із звітності Державної міграційної служби України та Дер-
жавної прикордонної служби України. Так, за даними Державної міграційної 
служби України, рівень виявлених нелегальних мігрантів становив: у 2014 р. – 
3158 осіб; у 2015 р. – 5111 осіб; у 2016 р. – 6390 осіб; у 2017 р. – 9678 осіб; 
у 2018 р. – 11194 осіб [10].
Аналіз загальних результатів діяльності Державної прикордонної служби 
України свідчить про зростання за певні періоди кількості випадків затримання 
нелегальних мігрантів: у 2016 р. – 1040 осіб; у 2017 р. – 3800 осіб; у 2018 р. – 
3268 осіб [11] 
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Однак за результатами проведених окремих досліджень встановлено, що 
статистичні дані не повною мірою відображають реальний стан і динаміку поши-
рення нелегальної міграції в Україні внаслідок високого рівня її латентності [12].
Аналіз наукової літератури, судової практики та узагальнені результати 
опитування респондентів свідчать про те, що така негативна ситуація в Україні 
обумовлена рядом причин, основними серед яких є такі: послаблення контролю 
на окремих ділянках східного кордону України внаслідок проведення Операції 
об’єднаних сил – так уважають 68 % опитуваних; посилення (кордонів) захо-
дів та методів країн ЄС щодо виявлення нелегальних міграційних процесів та 
протидії транснаціональній (організованій) злочинності – 71 %; інші причини – 
24 %. Водночас 84,3 % респондентів основною причиною збільшення кількості 
випадків незаконного переправлення нелегальних мігрантів на територію нашої 
країни вважають її географічне розташування, завдяки якому Україна стала 
транзитною країною для нелегальних мігрантів, які прямують до країн Євро-
пейського Союзу.
Як слушно зазначають окремі дослідники, в Україні активізується діяль-
ність організованої злочинності, яка спеціалізується насамперед на створенні 
транснаціональної системи керування нелегальними міграційними потоками. 
Сформувалася мережа високоприбуткового злочинного бізнесу, що включає 
як окремих корумпованих представників відповідних державних органів, так 
і посередницькі групи, які займаються переправлянням, виготовленням підро-
блених документів високої якості та організацією транспортного перевезення 
нелегальних мігрантів [13; 14, с. 56–57].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На рівні дисертаційного дослі-
дження питання протидії та запобігання нелегальній міграції в Україні роз-
глядали А. П. Мозоль (A. P. Mozol) «Кримінологічні проблеми нелегальної 
міграції в Україні» (2002 р.), Л. Ю. Капітанчук (L. Yu. Kapitanchuk) «Особли-
вості розслідування нелегальної міграції» (2011 р.), Т. Є. Огнєв (T. Ye. Ohniev) 
«Незаконна міграція: кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (2017 р.), 
Н. В. Бондаренко (N. V. Bondarenko) «Кримінологічна характеристика та запо-
бігання нелегальній міграції в Україні» (2019 р.). Окремі аспекти цієї проблеми 
у контексті організованої злочинності вивчалися в монографічних дослідженнях 
О. Ю. Шостко (O. Yu. Shostko) «Теоретичні та прикладні проблеми протидії 
організованій злочинності в європейських країнах» (2010 р.), Г. П. Жаровської 
(H. P. Zharovskoi) «Транснаціональна організована злочинність в Україні: 
феномен, детермінація, протидія» (2018 р.) та інших. Важливе значення для 
розробки вказаної проблеми мали також праці вчених-правознавців С. Г. Божка 
(S. H. Bozhko) «Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в 
протидії нелегальній міграції» (2002 р.), І. К. Василенка (I. K. Vasylenko) «Про-
тидія незаконній міграції населення з країн Азії до Європи територією Укра-
їни (організаційно-правовий аспект)» (2008 р.), Н. П. Тиндика (N. P. Tyndyk) 
«Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні») (2009 р.) 
та інших.
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Віддаючи належне проведеним дослідженням, варто зазначити, що зна-
чення оперативно-розшукової тактики під час виявлення та документування 
організованих (транснаціональних) злочинних угруповань, що здійсню-
ють злочинну діяльність, пов’язану з нелегальною міграцією, досліджено 
фрагментарно.
Наявні наукові роботи з обраної тематики не повною мірою враховують 
сучасні засоби і методи, які застосовуються організованою (транснаціональною) 
злочинністю, що спеціалізується на незаконному переправленні нелегальних 
мігрантів.
З огляду на викладене доцільним видається дослідити роботи зарубіжних 
учених, які досягли певних успіхів у розкритті цієї тематики, зокрема таких, 
як: Ш. Андреас (S. Andreas) «Організована злочинність та контрабанда мігран-
тів: Австралія та Азіатсько-Тихоокеанський регіон» (2002 р.) [15], А. Луїджи 
(A. Luigi) «Нерегулярна міграція в ЄС і контрабанда людей в Середземномор’ї: 
зв’язок між організованою злочинністю і нелегальною міграцією» (2016 р.) [16], 
Є. Луковяк (A. Lukowiak) «Зовнішній внесок: контрабанда людей, організована 
злочинність» (2016 р.) [17], Ф. Моленнар (F. Molenaar) «Мережі нелегаль-
ної міграції та контрабанди людей в Нігері» (2017 р.) [18], Ч. Май (C. May) 
«Транснаціональна злочинність у сучасному світі» (2017 р.) [19], П. Кампана 
(P. Campana) «За межі Африки: організація контрабанди мігрантів через Серед-
земне море» (2018 р.) [20], Ж. Єстевенс (J. Estevens) «Криза міграції в ЄС: роз-
робка основи для аналізу стратегій національної безпеки і оборони» (2018 р.) 
[21], Г. Санчес (G. Sanchez) «Критичні перспективи тенденцій до зростання 
нелегальної міграції: огляд досліджень у сфері незаконного переміщення мігран-
тів» (2018 р.) [22] та інші.
Отже, на основі вивчення позитивного зарубіжного досвіду за даним напря-
мом дослідження, аналізу статистичної інформації судових та правоохоронних 
органів, засобів масової інформації, а також результатів опитування респон-
дентів (слідчих та оперативних працівників) метою статті є обґрунтування 
теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення тактики 
виявлення та документування оперативними підрозділами злочинів, пов’яза-
них із нелегальною міграцією, вчинених організованою (транснаціональною) 
злочинністю.
Як свідчать результати опитування працівників оперативних підрозділів 
Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, необ-
хідною передумовою ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності 
щодо виявлення та документування фактів незаконного переправлення осіб 
через державний кордон України організованою (транснаціональною) злочин-
ністю є: всебічний і глибокий аналіз основних детермінантів, що впливають на 
нелегальні міграційні процеси, – так уважають 58,2 % працівників Національної 
поліції України (47,4 % працівників Державної прикордонної служби України); 
визначення впливу нелегальної міграції на рівень злочинності – 59,2 % (48 %); 
дослідження характеристики особи – нелегального мігранта – 61,3 % (62,4 %); 
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з’ясування основних відмінностей між нелегальною міграцією та торгівлею 
людьми – 74,2 % (70,1 %).
Особливо важливе значення для оперативних підрозділів у цьому контексті 
становить інформація про ієрархічну структуру організованої (транснаціональ-
ної) злочинності, а також методи та способи тактики її злочинної діяльності – 
88,9 % (81,5 %) опитаних респондентів.
Яскравим підтвердженням наведених вище думок є вислів китайського стра-
тега і мислителя Сунь-цзи [23], який уважав, що знання про сильні та слабкі 
сторони свого супротивника – основа будь-якої тактики.
Слушно з цього приводу зауважує і вітчизняний сучасник С. В. Албул 
(S. V. Albul), що ефективна протидія злочинності, насамперед в її найнебез-
печніших організованих формах, неможлива без обізнаності у процесах, що 
відбуваються у злочинному середовищі, без можливості впливати на них, без 
ретельного негласного документування фактів протиправної діяльності. Пра-
воохоронні органи України мають володіти актуалізованою інформацією про 
умови формування й функціонування організованих злочинних угруповань; 
механізми вчинення ними злочинів; рольову участь у цьому кожного учасника 
злочинного угруповання; рух тіньових та інших фінансових потоків, які умож-
ливлюють існування цих угруповань або ж є предметом їх злочинних інтересів; 
інфраструктуру організованої злочинності, а також іншими відомостями, необ-
хідними для організації результативної протидії злочинності в Україні [24, с. 36].
Основна частина. Аналіз наукової літератури [25; 26, с. 536; 27] свідчить, 
що зростання інтенсивності нелегальних міграційних процесів до країн Євро-
пейського Союзу обумовлена наявністю певних (умов) детермінант: економіч-
них (висока заробітна плата, висока якість життя, наявність вільних робочих 
місць, стабільний розвиток економіки, ліберальна система оподаткування); 
соціальних (висока якість освіти, належні умови праці, доступна та високоя-
кісна система охорони здоров’я, наявність можливостей для самореалізації); 
культурних (свобода віросповідання, відсутність етнічної дискримінації); 
політичних (розвинена демократія, стабільність політичної системи, відсут-
ність корупції); екологічних (краща екологічна ситуація, чиста питна вода та 
екологічно безпечна їжа) тощо.
Прямо протилежними детермінантами, що змушують нелегальних мігрантів, 
покинувши місце проживання, ризикувати життям, щоб дістатися нелегально 
країн Європейського Союзу, є низька якість життя, військові конфлікти, неспри-
ятливі політичні чинники (кризи, переслідування за політичними мотивами, 
жорсткість політичного режиму); міжетнічні конфлікти, екологічні лиха, еко-
номічні кризи та несприятлива економічна обстановка (інфляція, безробіття 
і т. і), техногенні та гуманітарні катастрофи.
Водночас Ф. Моленнар (F. Molenaar) [18], досліджуючи злочинну діяль-
ність організованої (транснаціональної) злочинності, пов’язаної з незаконним 
переправленням нелегальних мігрантів із Республіки Нігер (держава в Захід-
ній Африці) до країн Європейського Союзу, дійшов висновку, що, крім таких 
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детермінант, як безробіття, голод, клімат, військові конфлікти, що спонукають 
місцеве населення скористатися послугами злочинців, ще однією з основних 
причин, що надають можливість організованій (транснаціональній) злочинно-
сті майже безперешкодно здійснювати злочинну діяльність щодо незаконного 
переправлення нелегальних мігрантів із Республіки Нігер до країн ЄС з кори-
сливою метою, є корумпованість правоохоронних та інших державних органів 
і, як наслідок, їх залежність від організованої (транснаціональної) злочинності, 
що спеціалізуються на нелегальній міграції та торгівлі людьми.
Отже, з огляду на викладене можна дійти висновку, що економічні, соці-
альні, культурні, політичні та економічні фактори є визначальними чинниками, 
що впливають на нелегальні міграційні процеси, а корумповані зв’язки право-
охоронних та державних органів з організованою (транснаціональною) злочин-
ністю забезпечують для такої злочинності безперешкодні умови для здійснення 
злочинної діяльності, пов’язаної з нелегальною міграцією.
Водночас привабливі для нелегальних мігрантів умови проживання в 
країнах Європейського Союзу обумовлюють формування негативних детер-
мінант для місцевого населення. Збільшення кількості нелегальних мігрантів 
передусім безпосередньо впливає на динаміку зростання рівня окремих видів 
правопорушень. 
В Україні за результатами окремих досліджень було встановлено, що неле-
гальні мігранти в більшості випадків вчиняють такі види злочинів: крадіжка – 
79 %; грабіж – 63,5 %; шахрайство – 61 %; злочини, пов’язані з торгівлею 
людьми, – 51 %; злочини у сфері наркотичних засобів – 47 %; вбивства – 41 %; 
інші злочини – 35 % [12].
Крім того, внаслідок нелегальної міграції відбувається трансформація про-
цесів радикалізації в безпосередню загрозу здійснення терористичних актів, що 
стає дедалі відчутнішим в окремих країнах-членах Європейського Союзу [28, 
с. 3]. Так, лише за 2015 р. унаслідок вчинення терористичних атак у Парижі, 
Брюсселі, Стамбулі та Ніцці загинуло близько 300 осіб [29].
Особливого значення в цьому контексті набуває релігійний тероризм. Релі-
гійний тероризм стає найбільш популярним і небезпечним видом тероризму, 
заснованим на релігійному фанатизмі [30, с. 967].
Також, як свідчать окремі дослідження [31; 32; 33], нелегальна міграція тісно 
пов’язана з розповсюдженням карантинних інфекційних захворювань, на які 
поширюються Міжнародні медико-санітарні правила (чума, холера, натуральна 
віспа, жовта гарячка, синдром набутого імунодефіциту (СНІД), гарячка Ебола 
тощо).
Нелегальна міграція впливає також на зростання рівня етнічної злочинно-
сті. Останнім часом у всьому світі активно діють стійкі організовані (трансна-
ціональні) злочинні угруповання за етнічною (сімейною, родовою) ознакою. 
Зокрема, в Україні в деяких регіонах відзначається концентрація представників 
окремих національних груп, злочинна діяльність яких супроводжується вчи-
ненням тяжких та особливо тяжких злочинів [34]. Зрештою, як зазначають 
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В. О. Тюнін (V. O. Tiunin) та В. Г. Севрук (V. H. Sevruk), етнічні злочинні 
організації мають більш небезпечний характер, оскільки єдність кримінальних 
інтересів доповнюється єдністю національною (етнічною), і ця обставина значно 
підвищує життєздатність цієї кримінальної структури [35 с. 902; 36, с. 64]. 
Тому численні злочинні групи, організаційно сформовані на етнічній основі, 
вимагають особливих організаційних і тактичних заходів щодо попередження 
й розкриття злочинів, учинених ними [37, с. 290].
Водночас, як стверджують учені [38], нелегального мігранта слід розгля-
дати (ототожнювати) не лише з позиції особи-правопорушника, але й із позиції 
особи-жертви. Зокрема, згідно з інформацією Управління ООН з наркотиків 
і злочинності (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) [39], під час 
незаконного переправлення нелегальних мігрантів  тисячі людей задихаються 
в контейнерах, гинуть у пустелях або тонуть у морі. За даними Міжнародної 
організації з міграції, лише за 2018 р. понад 2 тис. людей загинули чи зникли 
безвісти під час спроби перетнути Середземне море [40].
Більше того, нелегальні мігранти є потенційними жертвами торгівлі людьми. 
Так, зокрема аналіз міжнародних звітів щодо результатів запобігання нелегаль-
ній міграції та торгівлі людьми доводить, що нелегальні мігранти є найбільш 
уразливою категорією осіб, які піддаються різним формам експлуатації з боку 
організованої злочинності [41].
Означену тезу підтверджують результати дослідження, проведеного 
К. Рібандо Сілке (Ribando Seelke) («Торгівля людьми в Латинській Америці та 
Карибському басейні» (2015) [42], в якому вчений робить висновок, що ймо-
вірність експлуатації мігрантів є високою. Зокрема, він звертає увагу на те, що 
категорія осіб – «нелегальних мігрантів» є найбільш вразливою категорією, що 
піддається торгівлі людьми з метою експлуатації, оскільки: нелегальні мігранти, 
потрапляючи до іншої країни, зазвичай не знають мови; статус «нелегала» та 
незнання мови не дають змоги звернутися до органів влади за допомогою; неле-
гальні мігранти піддаються експлуатації з метою розрахунку з організованими 
злочинними угрупованнями за своє переміщення за кордон тощо.
Отже, ці злочини взаємопов’язані між собою, оскільки нелегальна міграція 
певною мірою впливає на динаміку розповсюдження злочинів, пов’язаних із тор-
гівлею людьми. Водночас, незважаючи на спільну рису цих злочинів, отримання 
організованою (транснаціональною) злочинністю прибутку від учинення таких 
злочинів, нелегальна міграція та торгівля людьми мають ряд відмінних ознак. 
Тому під час обрання найбільш успішної тактики виявлення та документування 
фактів організації організованою (транснаціональною) злочинністю незаконного 
переправлення осіб через державний кордон або вчинення злочинів, пов’язаних 
із торгівлею людьми, працівник оперативного підрозділу з метою раціонального 
використання сил, засобів, методів і форм оперативно-розшукової діяльно-
сті повинен володіти знаннями про специфічні особливості, що відрізняють 
нелегальну міграцію від торгівлі людьми (про це зазначило 68,3 % опитаних 
респондентів).
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Тож ґрунтуючись на аналізі вітчизняних та зарубіжних джерел [43; 44; 45, 
с. 293] виокремлемо основні відмінності між нелегальною міграцією та тор-
гівлею людьми, якими зокрема є: експлуатація, транснаціональний характер, 
добровільна згода.
Розглянемо їх детальніше.
Експлуатація – одна з відмінностей між нелегальною міграцією і торгів-
лею людьми, яка полягає в тому, що жертви торгівлі людьми у 100 % випадків 
піддаються організованою (транснаціональною) злочинністю різним формам 
експлуатації (у невизначений проміжок часу, період) з метою отримання при-
бутку. Водночас, нелегальні мігранти сплачують організованій злочинності 
обумовлену суму лише за надання злочинної послуги, пов’язаної з незаконним 
переправленням із країни їх походження до країни транзиту чи країни кінце-
вого призначення без подальших зобов’язань. Крім того, як уже зазначалося 
вище, нелегальні мігранти належать до категорії осіб із підвищеним ризиком 
стати жертвою торгівлі людьми, але значно нижчим, ніж особи, які ще на етапі 
вербування визначені як жертви торгівлі людьми.
Отже, нелегальні мігранти можуть бути піддані різним формам експлуатації, 
однак не це є основною метою організованої (транснаціональної) злочинності.
Транснаціональний характер є ключовою ознакою нелегальної міграції, 
оскільки на відміну від торгівлі людьми вона завжди передбачає незаконне 
переправлення осіб (нелегальних мігрантів) через державний кордон однієї 
країни з метою потрапляння до іншої. Водночас торгівля людьми не завжди 
пов’язана з незаконним переміщенням осіб через державний кордон, а може 
здійснюватися в межах однієї країни.
Добровільна згода – на відміну від торгівлі людьми при нелегальній мігра-
ції особа, яка має намір незаконно перетнути державний кордон за допомогою 
«послуг» організованої (транснаціональної) злочинності, є поінформованою 
про умови нелегального переправлення, небезпечні фактори та ризики, що 
можуть виникнути на цьому шляху. Натомість особа, яка є потенційною жер-
твою торгівлі людьми, навіть не підозрює про справжні злочинні наміри осіб, 
які здійснюють її вербування під приводом організації різноманітних поїздок 
за кордон (працевлаштування, туризм, навчання тощо). 
З’ясувавши основні відмінності між нелегальною міграцією та торгівлею 
людьми, можна констатувати, що особливо важливе значення для тактики 
виявлення та документування оперативними підрозділами фактів незаконного 
переправлення осіб через державний кордон України як транзитної країни або 
країни кінцевого призначення для нелегальних мігрантів організованою (транс-
національною) злочинністю має передусім наявність інформації про ієрархічну 
структуру організованих злочинних угруповань, що спеціалізуються на органі-
зації нелегальної міграції, а також про способи їх злочинної діяльності.
Загалом варто зауважити, що за своєю внутрішньою структурою організо-
вані злочинні угруповання, що спеціалізуються на незаконному переправленні 
нелегальних мігрантів, в основному є схожими з іншими організованими зло-
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чинними угрупованнями, що здійснюють іншу протиправну діяльність, попри 
це мають свої специфічні, притаманні лише їм особливості.
Отже, аналіз наукових джерел [15; 16], інформації Європолу [46], судової 
практики (вироків суду за ст. 332 КК України) та інформації ЗМІ дав змогу 
запропонувати власну класифікацію рівнів ієрархічної структури організованої 
(транснаціональної) злочинності, що спеціалізується на незаконному переправ-
ленні нелегальних мігрантів.
Організатор (лідер) організованого злочинного угруповання вищого 
рівня – ключова фігура в ієрархії (структурі) організованого злочинного угру-
повання, що спеціалізується на незаконному переправленні нелегальних мігран-
тів. Ця категорія осіб визначає стратегічні, організаційні й тактичні напрями 
злочинної діяльності, а саме: створює організоване (транснаціональне) злочинне 
угруповання; здійснює організацію та керівництво з підготовки і вчинення неза-
конного переправлення нелегальних мігрантів із країни походження до країни 
транзиту або країни призначення; вирішує кадрові питання, зокрема призначає 
ключових учасників, так званих «довірених осіб», а також може погоджувати 
кандидатури інших членів організованого злочинного угруповання; розроблює 
або погоджує план злочинної діяльності; визначає правила поведінки та дисци-
пліни; забезпечує налагодження корумпованих зв’язків в органах законодавчої, 
виконавчої та судової влади з метою безперешкодного здійснення злочинної 
діяльності; забезпечує координацію злочинної діяльності з іншими транснаці-
ональними організованими злочинними угрупованнями з країн походження, 
транзиту або кінцевого призначення нелегальних мігрантів; приймає інші 
рішення (фінансове та матеріально-технічне забезпечення), що впливають на 
ефективність та успішність функціонування організованого злочинного угрупо-
вання, що спеціалізується нa незаконному переправленні нелегальних мігрантів.
Під час виявлення та документування цієї категорії осіб працівникам опе-
ративних підрозділів слід ураховувати те, що притягнення до кримінальної 
відповідальності організатора (лідера) організованого злочинного угруповання 
вищого рівня за організацію незаконного переправлення нелегальних мігрантів 
супроводжується значними труднощами. Зокрема, як свідчать дані Європолу, 
такі особи зазвичай здійснюють координацію злочинної діяльності дистанційно 
та контактують лише з обмеженою кількістю членів організованого злочинного 
угруповання, а злочинну діяльність координують через так званих «довірених 
осіб». Також під час незаконного переправлення нелегальних мігрантів вони 
здебільшого територіально знаходяться в нейтральній країні, що не є «відправ-
ником», країною транзиту або пунктом кінцевого призначення.
В Україні, за даними правоохоронних органів [47] та засобів масової інфор-
мації [48], особи, які контролюють значну частину тіньового капіталу, зокрема й 
отриманого від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним переправленням 
нелегальних мігрантів, належать до категорії «злодії у законі».
Регіональні (місцеві) організатори (лідери) середнього або нижчого рівня 
організованої злочинності, що спеціалізуються на незаконному переправленні 
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нелегальних мігрантів. У структурі (ієрархії) організованої злочинності ці особи 
здебільшого є «довіреними особами» організаторів (лідерів) організованої (тран-
снаціональної) злочинності вищого рівня та, як правило, підпорядковуються 
їм, водночас в окремих випадках можуть діяти автономно. Ця категорія осіб на 
відміну від організаторів (лідерів) вищого рівня організованої злочинності під 
час незаконного переправлення нелегальних мігрантів територіально зазвичай 
знаходиться в країнах «відправлення», «транзиту» або кінцевого призначення з 
метою безпосереднього контролю та координації злочинної діяльності. Загалом 
регіональні (місцеві) організатори (лідери) середнього або нижчого рівня орга-
нізованої злочинності відповідають за такі основні напрями злочинної діяль-
ності: добір учасників організованої злочинності (вербувальники, провідники 
(перевізники), перекладачі, особи, відповідальні за підроблення документів, 
корупційні зв’язки тощо); розроблення злочинного плану; визначення марш-
рутів нелегальної міграції (наземні, повітряні, морські); вербування (добір) 
потенційних осіб, які бажають перетнути незаконно державний кордон, а також 
формування цінової політики за надання незаконних послуг тощо. Зрештою, 
регіональні (місцеві) організатори (лідери) середнього або нижчого рівня 
організованої злочинності, що спеціалізується на незаконному переправленні 
нелегальних мігрантів, наділені такими ж «злочинними повноваженнями», що 
й організатори вищого рівня, лише на регіональному (місцевому) рівні.
Вербувальник нелегальних мігрантів – особа, відповідальна за добір (під-
шукування) потенційних нелегальних мігрантів для подальшого їх незаконного 
переправлення. Зазвичай вербувальники мігрантів є з ними однієї національ-
ності, оскільки спільні етнічні, релігійні та культурні цінності сприяють більш 
швидкому встановленню довірчих взаємин між організованою злочинністю та 
нелегальними мігрантами. Для маскування злочинних дій організована злочин-
ність у ряді випадків до вербування потенційних нелегальних мігрантів залучає 
туристичні фірми, вантажні компанії, що в подальшому можуть використову-
ватися й для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Провідники (перевізники) – це здебільшого місцеві жителі, які доско-
нало обізнані з особливостями місцевості, де повинно відбуватися незаконне 
переправлення нелегальних мігрантів, володіють інформацією про розміщення 
місцевих пунктів пропуску через державний кордон, розклад чергувань змінних 
нарядів прикордонної служби, а також можливі маршрути їх обходу. Нерідко ця 
категорія осіб має корумповані зв’язки серед місцевих працівників правоохо-
ронних органів та інших службових осіб і може здійснювати  підкуп цих осіб 
з метою безперешкодного незаконного переправлення нелегальних мігрантів.
У структурі організованої злочинності, що спеціалізується на незаконному 
переправленні нелегальних мігрантів, у разі потреби можуть діяти й інші категорії 
осіб, зокрема особи, які відповідають за підроблення проїзних, біометричних або 
інших документів; члени організованих злочинних угруповань, які відповідають 
за налагодження корумпованих зв’язків в органах влади (надання державним, 
військовим та правоохоронним органам «хабарів» за безперешкодний перетин 
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кордону). Особливу увагу працівникам оперативних підрозділів під час вияв-
лення та документування протиправної діяльності, пов’язаної з нелегальною 
міграцією, необхідно звертати на те, що до такої діяльності зазвичай залучаються 
досвідчені спеціалісти з ІТ-технологій, які відповідають за поширення інформації 
щодо нелегальної міграції в соціальних мережах і моніторинг нелегальних мігра-
ційних маршрутів шляхом використання супутникових та інших технологій з 
метою виявлення ділянок із слабким прикордонним контролем, мають корупційні 
зв’язки з прикордонниками, поліцейськими, береговою охороною. У разі потреби 
організовані злочинні угруповання можуть залучати до своєї злочинної діяльності 
перекладачів та інших осіб залежно від походження нелегальних мігрантів, гео-
графічного розташування країн транзиту або призначення, етнічних особливостей 
учасників організованої злочинності тощо.
Безперечно, запропонована класифікація є загальною без урахування наці-
ональних, культурних та інших особливостей конкретних організованих (тран-
снаціональних) злочинних угруповань.
Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що незаконне пере-
правлення нелегальних мігрантів через державний кордон до країн транзиту чи 
країн кінцевого призначення здійснюється у два основні етапи:
1. Підшукування (вербування) нелегальних мігрантів з метою подальшого 
незаконного переправлення їх через державний кордон із корисливих мотивів.
2. Безпосередньо переправлення нелегальних мігрантів через державний 
кордон з країни походження до країни транзиту чи країн кінцевого призначення.
Ґрунтовний аналіз наукової літератури свідчить, що класифікація  способів 
незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон з 
країни призначення до країни транзиту або кінцевого призначення організова-
ними злочинними угрупованнями  здійснюється залежно від виду транспорт-
них засобів (залізничний, легковий або вантажний автотранспорт, авіаційний, 
гужовий, морський) та інших засобів, які полегшують перетин кордону (лижі, 
човен, дельтаплан) або пішого порядку (а також перепливання).
Вивчення вироків суду за ст. 332 КК України та довідкової літератури 
уможливило висновок, що незаконне переправлення осіб через державний кор-
дон України здійснюється: пішим порядком – 62 %; наземним транспортним 
засобам відводиться 35 %, зокрема автомобільному – 21 %, залізничному – 14 %, 
іншим видам транспортних засобів – 2 %. Окрім цього, останнім часом набуває 
поширення незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний 
кордон України повітряним транспортом. Наприклад, 03.04.2019 р. в резуль-
таті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів прикордонниками 
Чопського загону в складі Західного регіонального управління Державної при-
кордонної служби України спільно з працівниками Служби безпеки України 
поблизу україно-словацького кордону було виявлено та затримано спортивний 
гелікоптер та трьох осіб, які могли бути причетними до організації незаконного 
переправлення осіб через державний кордон України з використанням малої 
(легкої) авіації [49].
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Аналіз наукової літератури [50; с. 19; 51; 52; 53] свідчить, що найбільш 
поширеними способами переправлення нелегальних мігрантів є такі:
– нелегальне прибуття – нелегальне вибуття (поза пунктами пропуску 
через так званий «зелений кордон»; через пункти пропуску за підробленими або 
недійсними документами; через пункти пропуску з укриттям у конструкційних 
особливостях транспортних засобів і серед вантажу, з використанням інших 
способів ухилення від прикордонного контролю;
– легальне прибуття в Україну – нелегальне вибуття – передбачає прибуття 
в Україну на законних підставах, проте мета поїздки не збігається з метою, 
вказаною у візі (найчастіше її використовують студенти, члени релігійних орга-
нізацій, трудові мігранти і переселенці;
– нелегальне прибуття – легальне вибуття – передбачає прибуття з метою 
звернення до компетентних органів із клопотанням про надання статусу біженця 
або офіційного працевлаштування, який дозволяє легалізуватися на території 
України, використовуючи зв’язки серед національних діаспор (афганської, в’єт-
намської, китайської, курдської тощо) [53].
Висновки. Таким чином, необхідною передумовою для обрання оператив-
ними підрозділами ефективної (успішної) тактики виявлення та документу-
вання нелегальної міграції як однієї із сфер діяльності організованої злочинності 
є: всебічний і глибокий аналіз основних детермінантів, що впливають на неле-
гальні міграційні процеси; визначення впливу нелегальної міграції на рівень 
злочинності; дослідження характеристики особи – нелегального мігранта; з’ясу-
вання основних відмінностей між нелегальною міграцією та торгівлею людьми. 
Особливо важливе значення для оперативних підрозділів у цьому контексті 
становить інформація про ієрархічну структуру організованої (транснаціональ-
ної) злочинності, а також методи тактики її злочинної діяльності.
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Tactics of detection and documentation of operating subsits of illegal migration as one of the 
organized crime activities
In accordance with the purpose of the research, the article formulates recommendations for improving 
the tactics of detecting and documenting operational units of illegal migration related to organized 
(transnational) crime. A number of theoretical propositions and practical recommendations of theoretical 
and practical importance are substantiated, in particular:
The spread of organized (transnational) crime in the area of illegal migration is primarily due to the 
extra profits (huge costs) from the organization of channels of illegal migration.
Economic, social, cultural, political and economic factors are decisive factors affecting illegal migration 
processes, and the corrupt law enforcement and governmental links with organized (transnational) crime 
provide unimpeded conditions for such crime to be committed. with illegal migration.
The increase in the number of illegal migrants, above all, directly influences the dynamics of growth 
in the level of certain types of offenses. At the same time, the analysis of scientific research shows that 
an illegal migrant should be considered (identified) not only from the perspective of the offender but also 
from the perspective of the victim. Moreover, the analysis of the background indicates that illegal migrants 
are potential victims of trafficking in human beings. In view of the above, it can be concluded that these 
crimes are interconnected, as illegal migration to some extent affects the dynamics of the spread of crimes 
related to trafficking in human beings.
When choosing the most successful tactic for detecting and documenting the organization of 
organized (transnational) crime of smuggling persons across the state border or committing crimes related 
to trafficking in human beings, an employee of the operational unit for the rational use of forces, means, 
methods and forms of operative activities should have knowledge of the specific features that distinguish 
illegal migration from trafficking in human beings (68.3 % of respondents said this).
It offers its own classification of levels of hierarchical structure of organized (transnational) crime, 
which specializes in illegal smuggling of illegal migrants, in particular: organizer (leader) of organized 
crime group of higher level; regional (local) organizers (leaders) of middle or lower levels of organized 
crime; the recruitment of illegal migrants; conductors (carriers).
Keywords: illegal migration; organized crime; transnational; detection; documentation; 
operational units; improvements.
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